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ABSTRAK
Penerapan Standar 5R Pada Area Produksi Konveksi 4
Di PT. Dan Liris Sukoharjo
Dian Mutia Absari1, Sumardiyono 2, dan Endang G. I. E. Sahir 2
Tujuan: Untuk lebih memhami dan mengerti tentang program penerapan standar
5R, setiap perusahaan pasti mengharapkan suatu lingkungan kerja yang selalu
bersih, rapi dan mempunyai konsisten dan disiplin diri, sehingga mampu
mendukung terciptannya tingkat efisiensi dan produktivitas serta tingkat dan
keselamatan kesehatan kerja yang tinggi di perusahaan serta meningkatkan
kualitas produksi dan meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja. Tujuan
penelitian ini adalah mengetahui tentang program penerapan standar 5R pada area
produksi konveksi 4 di PT. Dan Liris Sukoharjo.
Metode: Metode Penelitian ini dilaksanakan secara diskriptif berdasarkan
observasi dan wawancara, kemudian dianalisis dan dievaluasi menggunakan
teknik analisa data, dan menyesuaikan dengan penerapan standart 5R di PT. Dan
Liris Sukoharjo.
Hasil: Dari Data yang diperoleh berupa pengertian, tujuan, penerapan dan
penilaian 5R kemudian data disesuaikan dengan prosedur penerapan standar 5R di
PT. Dan Liris Sukoharjo.
Simpulan: Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dengan penilaian,
didapatkan hasil secara keseluruhan area kerja produksi secara umum penerapan
5R di PT. Dan Liris Sukoharjo telah mencapai nilai hijau. Penerapan ini sangat
berguna untuk meningkatkan kualitas produksi dan meminimalisir terjadinya
kecelakaan kerja.
Kata Kunci: Penerapan 5R
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ABSTRACT
Implementation Of Standards 5R In The Production Area Convection 4
In PT. Dan Liris Sukoharjo
Dian Mutia Absari1, Sumardiyono 2, dan Endang G. I. E. Sahir 2
Objective: To better understand and know about the standard application program
of 5R. company must expect a work environment that is always clean, tidy and
has a consistent and self-discipline, so as to support the creation of the level of
efficiency and productivity as well as occupational health and safety levels are
high in the company as well as improve the quality of production and minimize
accidents. The purpose of this study is to know about the program implementation
of standards 5R in the production area of convection 4 in PT. Dan Liris
Sukoharjo.
Method: The research method used was a descriptive one based on observation
and interview, then analysis and evaluation were carried out using technique of
analyzing data, and adjust with the implementation of standard 5R.
Result: The data obtained constituted definition, objective, application and
assessment of 5R, then adjusted to the procedure implementation of standard 5R
application in PT. Dan Liris Sukoharjo
Conclusion: Based on observations made with the assessment, the overall results
obtained in the general work area production 5S implementation in PT. And
Lyrical Sukoharjo has reached the green. These applications are very useful for
improving production quality and minimize the occurrence of accidents.
Keywords: Application of 5R
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